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El trabajo tuvo como objetivo general determinar el nivel resolución de problemas de 
cantidad en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Independencia, 2015. 
Este estudio se enmarcó dentro del diseño de investigaciones descriptivas. La 
metodología empleada para la confección de esta tesis está vinculada al enfoque 
cuantitativo. La investigación es del tipo básica con nivel descriptivo, está orientada al 
conocimiento de la realidad en un espacio y tiempo dado. La muestra fue del tipo censal 
representado por 63 alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el distrito de Independencia. 
La técnica empleada es a través de la encuesta y su instrumento es la prueba de 
conocimiento que fue aplicada a los alumnos en mención. 
Los resultados obtenidos en el estudio reportaron lo siguiente: existe un 34,9% de 
estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio, por tanto evidencian dificultades en lo 
que respecta a resolución problemas de cantidad en el 6to grado de primaria. De igual 
forma se obtiene un porcentaje elevado en los estudiantes en el nivel de proceso que es de 
31,7%. 
Para poder revertir dichos resultados se recomienda mejorar las estrategias de los 
docentes del área dando énfasis al uso de material concreto, en donde los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje vivencien las situaciones problemáticas relacionadas al contexto 
donde se desenvuelven. Asimismo, se recomienda desarrollar actividades que permitan 
reforzar el pensamiento creativo fomentando el trabajo colaborativo. 
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The study was designed to determine the overall troubleshooting amount level in the area 
of mathematics students in sixth grade in the school Our Lady of the Rosary of 
Independence, 2015. 
This study is framed within the descriptive research design. The methodology used for 
the preparation of this thesis is linked to the quantitative approach. Research is the basic 
type with descriptive level, is oriented to the knowledge of reality in a given space and 
time. The sample was of census type represented by 63 students of the sixth grade of 
primary education of School Parish Nuestra Señora del Rosario, located in the district of 
Independencia. The technique is through the survey and its instrument is the knowledge 
test that was applied to the students in question. 
The results obtained in the study reported the following: there is a 34.9% of students 
who are at the starting level thus evident difficulties in regard to quantity problems 
resolution in the 6th grade. Likewise, a high percentage is obtained in students at the 
process level is 31.7%. 
In order to reverse these results it is recommended to improve strategies of teachers in 
the area emphasizing the use of concrete material, where students in their learning process 
practical experience of problematic situations related to the context in which they operate. 
It is also recommended to develop activities to enhance creative thinking by encouraging 
collaborative work. 
Keywords: Troubleshooting, Matematiza Situations, Develops and Uses Strategies, 
Reasons and Argues, Communicates and Represents your Ideas 
